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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el uso de las redes sociales en 
estudiantes de sétimo ciclo de la institución educativa 4018 Abraham Valdelomar, 
Callao, 2017. Este estudio tuvo método descriptivo simple, diseño no experimental de 
enfoque cuantitativo. Para los resultados estadísticos que sustentan esta investigación, 
se consideró a toda la población, conformada por 50 estudiantes, a quienes se les aplicó 
un cuestionario como instrumento de recolección de datos, el cual fue validado por 
juicio de expertos, se determinó su nivel de confiabilidad por el coeficiente Alfa de 
Cronbach, obteniendo un índice de ,77 como resultado. Los resultados de esta tesis 
fueron analizados a través del software estadístico SPSS 21, obteniendo como resultado 
principal que el uso de las redes sociales de los estudiantes en mención es favorable con 
un uso eficiente del 40 %. 
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This investigation was main objetive to describe the use of social networks of students 
in half ciclye of high school in the IE 4018 Abraham Valdelomar - Callao 2017. It has a 
descriptive, non-experimental nature of focus quantitative.For the statistical results that 
sustain this research, the entire population was considered, made up of 50 students, to 
whom a questionnaire was applied as a data collection instrument, which was validated 
by expert judgment, its level was determined of reliability by the Cronbach's Alpha 
coefficient, obtaining an index of 0.77% as a result.The results of this thesis were 
analyzed through the statistical software SPSS 21, obtaining as a main result that the use 
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